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在一千多年的中国科举史上,就进士科考试内容而言,究竟是以经术治国还是以文学造士,即
 经义与诗赋之争!, 曾是社会精英阶层最为关切、争论最为激烈的话题。所谓 经义与诗赋之争!,
系 经义取士与诗赋取士之争!的简称。 经义取士!,意在通过考试, 将那些曾熟读、研究过儒家经
典著作并能得心应手地阐释、运用其要义的学者吸纳到政府官员之中;而 诗赋取士!,则意在通过
考试,将熟练运用声韵、辞藻、修辞、典故等知识与技能,通过形象思维而写出优美文章的士人甄别
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政府决然采取进士分科考试 # , 并成功将这一考试形式确立并固定下来, 形成制度, 直至南宋灭亡。
























怀念。为笼络人心, 增强南宋政府的政治向心力, 宋高宗在即位伊始, 就通过颁布一系列诏令来显
示其 最爱元 !的政治取向。在政治上为那些名列党籍的元 党人恢复名誉, 同时死者加爵,生者
加官。对于旧党子弟,则推恩录用。施政措施上, 废罢熙宁以来的改革新政,恢复祖宗旧法,实际上
是基本取法司马光等旧党人执政纲领。
在一切以 元 !为是,以熙宁、绍圣为非的政治风气与政治理念下, 科举取士的各项措施受到











释是:  已不再是元 ∋经义进士( 和∋经义兼诗赋进士( 了,实际上是诗赋、经义分立,或者说进士科
虽仍为一科,而事实上已一分为二。! [ 4] 祝先生的判断是对的。这里所谓的 讲元 诗赋、经义兼收
之制!确实是在%元 法&稍加修正而成并且内容上有差别, 但我认为立法者 稍加修正!的灵感也是
来自于元 诸臣的。据%续资治通鉴长编&卷四百七十二元 七年( 1092)夏四月甲寅条, 左正言姚
面力言:  盖今贡举之法, 习诗赋者仍试经义, ) )若用意散漫, 则两不俱精, 倘能偏长, 则必有一短。
又经义一科,行之稍久,壮齿以上, 所业已成, 一旦销磨,亦甚可惜! ) )又闻将来经义举人,所取分
数不多,而诗赋兼经者,又皆灭裂。))臣欲望朝廷并立诗赋、经义, 各为一科, 随所试人数多少,均
为取士之格。!姚面力所论,是根据元 六年( 1091)的科场实际而论的。因该年一科之中, 应经义科者
少,而应诗赋兼经义科者,又不能两者俱精,所以主张诗赋、经义分科考试。应当说,这一建议有其






也受到质疑。据%宋会要辑稿&%选举&四,绍兴元年( 1131)十二月,侍御史曾统论进士设科,  乞止用
词赋,未须依元 兼经!, 这一建议得到高宗的认可,只是在宰相吕颐浩的阻挠下才未从其议。但高











此事, 固宜警策精切,使人读之激昂, 讽味不厌, 乃为得体。!吴奂然在%圣宋名贤四六丛珠序&中说:










产生弊端。 当国者,以词章经义, 截然两途, 取士仅用经义,代言之人,日久将感缺乏。而于绍述议





科,取三十一人;词学兼茂科通十五科, 取三十六人。区区数十人, 即或皆为怀有实学之才, 能否起
到改变 代言之人!缺乏的现状,是颇令人怀疑的。因此,只有从制度上保证选拔文学之才途径的畅
通,以诗赋取士,才有可能从根本上消除弊端。只有设科取士,用功名来引导士人习作诗赋,才是正
本清源之举。也就是说, 南宋政府恢复诗赋取士制度, 虽是政治风气的转变所诱发, 但究其根本,仍
是面对社会需求而作的政策上的调适。
再说诗赋写作的社会基础。
宋代是一个右文、崇文之风盛行的社会, 这是一个不争的事实。所谓 崇文!, 是指社会上普遍
的读书习文之风和尊重、重视文学的社会价值观。故 崇文!之风在社会上的具体表现有二:
一是士人们将文学创作视为自我身份地位的标识,  文学创作是提高自我品位和情操的必要手
段!, [ 7]因此,在文人雅士饮美酒、赏佳景、道别情等日常生活当中, 往往伴随着诗文创作活动。 不
尔,后人将以我辈为酒肉狂人乎! ![ 8]
一是对有文之士的推重。以下两条宋人佚事可为注脚: %梦溪笔谈&卷十五:  欧阳文忠好推挽
后学。王向时为三班奉职,色当滁州一镇,时文忠守滁州,有书生为学子不行束修,自往诣之,学子
闭门不接,书生讼于向。向判其牒曰: ∋祠闻来学,不闻往教。先生既已自屈,弟子宁不少高? 盍二
物以收威, 岂两辞而造狱。( 书生不直向判,径持牒以见欧公, 公一阅大称其才, 遂为延誉奖进,成就




创业垂统之君, 即其一时之好尚,而一代之规 , 可以豫知矣。艺祖革命,首用文吏而夺武臣之权,
宋之尚文,端本乎此。太宗、真宗其在藩邸,已有好学之名, 作其即位,弥文日增。自时厥后,子孙相








问:  自唐至今, 以诗赋为名臣者,不可胜数,何负于天下, 而必欲废之?!因此,北宋中期科举改革中
的 诗赋与经义之争!,苏轼、欧阳修等少数人为诗赋辩护的声音虽然并不洪亮, 但他们的议论却反
映了宋代一部分知识分子的人才观:  诗赋与经义, 要之其实, 皆曰取人以言而已也。人之贤与不
肖,正之与邪,终不在诗赋、经义之异。取于诗赋, 不害其为贤;取于经义,不害其为邪))经义以观














行,这无疑是历史惯性力使然。元 二年( 1087)所颁的科举敕令, 重新以诗赋取士,但考虑到实际
情况:  朝廷不以声律取士近二十年,略计天下言之,挟经应举者凡七八万人。一旦使之弃其所学而
习其所不学,捐其所能而强其所不能,则皆颠沛失业,因有终身不复更望仕进者。! [ 12] 所以元 三年
( 1088)的贡举考试还是沿袭了熙宁、元丰以来的考试制度。 事虽有系天下之大利害,亦不当矫革









治之臣莫不以经术为先务, 学士缙绅先生, 谈道德性命之学, 不绝于口, 岂不彬彬乎进于周之文
哉。![ 15]业儒之学者众多,传经之著述林立, 谈道之风气盛行。在儒学中兴的思想背景下, 宋代 经
义与诗赋之争!中,诗赋的合法地位往往受到质疑,而经义的地位却不容置疑。因此,从北宋中叶开
始,朝野上下,对诗赋取士合法性的质疑之声、对科举与儒学关系的疏离之怨可谓彼伏此起。胡宿
在%论增经术取士额状&中说:  六经传先生之道, 教化根本。旧制, 试进士止以诗赋策论简拔人才,
其实少有专门名学之人。!(%文恭集&卷八)金君卿在%仁宗朝言贡举便宜事奏状&中说:  凡士之出处
语默,鲜能及于古者,亦由不专于经术而然也。!( %金氏文集&卷下)孙复在%寄范天章书&中说:  今之
士人,能尽知舜禹文武周公孔子之道者鲜矣。何者,国家踵隋唐之制,专以辞赋取人,故天下之士皆
奔走致力于声病对偶之间,探索圣贤之阃奥者,百无一二。!(%孙明复小集&)陈襄%答阮鸿秀才书&:
 近世选举之失,取人以技艺之道, 士之豪杰有为有守, 进于是必穷,故天下学者丧失其本原,日以习
词章进取为利, 若往而不回者。!( %古灵集&卷十四)强至%贺发运金部赐进士出身书&:  昔成周以事、
言、德升造士之秀,进而官诸位, ))今有司乃以声病俪偶为法度, ) )以言取人, 其失之远。! (%祠















和议为界分为两个阶段: 绍兴和议以前, 高宗倚重支持洛学的赵鼎, 因此基本上以元 为是而以熙
丰、绍圣为非。绍兴和议以后,由于反对和议的士人当中多为洛学中人,因此,对待元 党人态度也





位一直没有受到动摇。但是, 由于新党残余势力的存在,特别是秦桧当政期间,  极力主张将经义取
士的倾向推向极致!, [17]经义进士科的地位却有所提高。受到秦桧的影响, 高宗也主张 大抵读书
当以经义为先!,对 今若专用诗赋, 士人不读经! [ 18] 的现状表示不满。 不少士子为献媚于秦桧,也
纷纷趋向于经义进士科。! [ 19]虽然秦桧死后,诗赋学习再次受到士人的重视, 但经义、诗赋分科考试
的制度却因此而定型下来,并且一直延续到南宋灭亡。
中国科举史的 经义与诗赋之争!, 起源于唐, 发展于北宋,至南宋进士分科考试而基本结束,至
元代准备恢复科举之际又旧事重提。其间经义与诗赋,或分,或合,或并存不废,其历程呈现出异常
的反复性与复杂性, 其改革的力度或强或弱, 其衍变的方向亦屡有变换。由此不难判断, 这场关乎
考试内容的争论,显非是受社会单一力量的推动, 而是受社会各种力量的影响与左右。
南宋政府建立之后, 在进士科考试内容的选择上, 基本上悉从元 ,实行经义与诗赋分科考试,
受政治风气的左右比较明显, 但历史惯性、社会需求、用人政策、时代思潮对这一结果的形成也起着
不可或缺的作用。历史的 最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的, ))各个
人的意志) )融合为一个总的平均数,一个总的合力, ) )每个意志都对合力有所贡献, 因而是包
括在这个合力里面的!。[ 20] 南宋进士考试, 最终采用经义与诗赋分科考试而进行, 恰好是这一经典
论述的历史注解。
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The Motivation for Developing the Subject based Imperial
Examination in the Southern Song Dynasty: A Discussion of the
Dispute over Jingyi and Poetry in the History of Imperial Examination in the Song Dynasty
QIAN Jian zhuang
( Research Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: In the period of the Southern Song Dynasty, motivated by political needs and prompted by the scarcity of talents in
poetry and the prevailing atmosphere of advocating government by civilians, the government decided to restore the system of select
ing scholars by testing them on poetry, which had been abolished in the Northern Song Dynasty. However, imperial examination
( IE) focused on the test of Jingyi had been retained because of the historical fact that IE for the test of Jingyi had long been imple
mented in the Northern Song Dynasty as well as because of the cultural background of the revival of Confucianism. The government
of the Southern Song Dynasty adopted inclusive employment policies, which objectively strengthened this historical trend. From
then on, the subject based IE was established and generally accepted until the overthrow of the Southern Song Dynasty. And this
event ended the so called dispute over Jingyi and Poetry in the history of IE in the Song Dynasty. Themotivation for developing the
subject based IE revealed the patterns of transformation of the contents of IE in the Song Dynasty.
Key words: imperial examination, Jingyi, poetry, subject based imperial examination
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On the Meaning of Imperial Examination and Its Time of Origination
LIU Hai feng
( Research Center for Development of Higher Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract:  Imperial examination ( IE) ! is a word that contains rich and complex meanings and is characterized by its dynam
ic property. In a broad sense, IE refers to the system of selecting talented people from different disciplines, which is similar to the
tributary examination originated in the Han Dynasty. In a narrow sense, it refers to the Jinshikeju, a system of selecting talents
through the highest imperial examination and conferring governmental official titles on them, which was started in the Sui Dynasty.
Many characteristics of IE had evolved over a very long period of time and to determine the time of origination of IE researchers
must identify an event that can be called amilestone. It is argued that such an event was the fact that Emperor Yang of the Sui Dy
nasty first started the system of Jinshikeju which can be called a milestone and is consistent historically with the term of IE. From
Daye 1st Year in the reign of Emperor Yang of the Sui Dynasty ( 605 AD) when IE was established to the Year of Guangxu 31th in
the Qing Dynasty ( 1905) when IE was abolished, IE had existed for 1, 300 years in Chinese history .
Key words: imperial examination, Jinshi, examination, tributary examination, origination of IE
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